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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profesionalisme akuntan 
pendidik dan metode pembelajaran terhadap tingkat prestasi mahasiswa. 
Analisis data dilakukan dengan menggunakan data primer atas jawaban 
kuesioner dari mahasiswa akuntansi yang kemudian dianalisis secara kuantitatif 
yakni analisis deskriptif dan analisis regresi berganda. Selain itu, penulis juga 
menggunakan data sekunder dari literatur terkait teori mengenai profesionalisme 
akuntan pendidik dan metode pembelajaran. Temuan penelitian ini menunjukkan 
bahwa (1) profesionalisme akuntan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
tingkat prestasi mahasiswa, (2) metode pembelajaran berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap tingkat prestasi mahasiswa.  
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This research aims to determine the effect of accounting professionalism of 
educators and learning methods to the level of student achievement. Data 
analysis was performed using primary data on responses to questionnaires from 
accounting students then analyzed the quantitative descriptive analysis and 
multiple regression analysis. In addition, the authors also used secondary data 
from the literature related to the theory of the professionalism of accountants 
educators and learning methods. The findings of this research indicate that (1) 
the professionalism of accountants have a positive and significant impact on 
student achievement levels, (2) methods of learning have a positive and 
significant impact on student achievement levels. 
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